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sich  die  Texte  auch  durch  ihren  besonders  lebendigen  Stil  aus,2  durch  ihren  «goût  de  la 
narration,  du  pittoresque  et  de  la  réalité  dans  son  détail»,3  etwas,  das  so  in  den 
Kriegsberichten der 18. Dynastie keine Fortsetzung mehr fand.4 Ein Beispiel, das beide dieser 
Charakteristika  unterstreicht,  scheint  in  einem  Tiervergleich  auf  der  2.  Kamose‐Stele 












mj  wn{n}   Dryw   Hr  Xtj.t   Hr  Da.wt   ¡w.t-war.t 
 
als wären5 sie Milane6 beim Scharren auf den Brachen? von Avaris.7 
                                                     







and  literary  style,  was  abandoned  by  the  Egyptian  scribes  together  with  the  form  behind  the  royal 
boundary stelae.» 
5   Zur Nuance der Übersetzung  (als «‘simulative’  ‘as  if’‐clause») vgl. S.ULJAS, The Modal System of Earlier 




qui ne  le  traduisent pas, dans  tous  les cas, par  ‹Milan›, sans hésiter.» Das Berliner Wörterbuch  (Wb V, 
596)  war  trotzdem  zögerlicher:  «ein  Raubvogel:  der  Falke,  die  Weihe  o.ä.»  und  gerade  der  dort 
vorgebrachte  tentative  Übersetzungsvorschlag  ‹Weihe›  wirkt  noch  heute  oft  nach.  Zur  Übersetzung 
‹Schwarzmilan› tendierten danach aber auch G. GODRON, Notes d’épigraphie thinite,  in: ASAE 54  (1956), 
S.191f.  Anm.1  und  CHR.  LEITZ,  Die  Schlangensprüche  in  den  Pyramidentexten,  in: Orientalia  65  (1996), 
S.401f. Jüngst hat S. BOJOWALD, Versuch einer ornithologischen Bestimmung der Vögel ‹iAb› und ‹axi›,  in: 
GM 194 (2003), S.9ff.; bes. S.14f. gute Argumente dargelegt, in dem axj‐Vogel eine Weihe (spezifisch die 
Rohrweihe,  Circus  aeruinosus)  zu  sehen,  und  im  Drj/Drj.t‐Vogel  den  Milan  (Schwarzmilan).  Auf  diese 
Identifikation deuten  in den Texten besonders die Vergleiche mit dem Flugverhalten der beiden Vögel 
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Nun  sind  in  der  Kriegsmetaphorik  solche  Tiervergleiche  natürlich  sehr  geläufig,  sogar  der 
Vergleich mit Schwarzmilanen  findet  sich noch anderswo8 und auch auf der Kamose‐Stele 
vergleicht  sich der König unmittelbar  zuvor mit einem Falken an der Spitze  seiner Flotte.9 
Somit  ist mit guten Gründen erst einmal Skepsis angezeigt, will man  in dieser Vogelart  für 
Avaris  ein  Spezifikum  erkennen. Dass  der  Schwarzmilan —  für  sich  schon  «der  gängigste 
Raubvogel Nordafrikas»10 — in Avaris jedoch einen besonderen Status gehabt haben könnte, 




7   Zweite  Kamose‐Stele,  Z.7–8.  Erstedition  von  L.  HABACHI,  The  second  stela  of  Kamose  and  his  struggle 





DER  WAY,  Die  Textüberlieferung  Ramses’  II.  Zur  Qadeš‐Schlacht  (HÄB  22),  Hildesheim  1984,  S.228;  U. 
KAPLONY‐HECKEL, Der  Siegeszug  des  Ka‐mose  gegen  die Hyksos,  in:  TUAT  I.6  (1985),  S.530; H. GOEDICKE, 
Studies about Kamose and Ahmose, Baltimore 1995, S.65; K. S. B. RYHOLT, The Political Situation  in Egypt 
during  the  Second  Intermediate  Period,  c.  1800–1550  B.C.  (CNIP  20),  Kopenhagen  1997,  S.173;  D.  B. 






Eine  sorgfältig  kommentierte Übersetzung  hat  inzwischen  auch MARC  BROSE  für  den  Thesaurus  Lingua 
Aegyptia  des  Berliner  Wörterbuches  erstellt,  die  online  eingesehen  werden  kann 
(http://aaew.bbaw.de/tla/). Meine Übersetzung orientiert sich im Wesentlichen an derjenigen von URSULA 
KAPLONY‐HECKEL mit dem Vorschlag zur Emendation xA > xAa von D. B. REDFORD, op. cit., S.30 Anm.140. 
8   Auf  der  Kom  el‐Ahmar‐Stele  des  Merenptah  (JdÉ  50568;  von  BREASTED  fälschlich  als  ‹Athribis›‐Stele 
tituliert)  findet  sich  ein  Vergleich  des  siegreichen  Königs  (?),  wie  er:  
, Hr jTj(.t) jm=sn mj Drty.w bw gm(.w) whj(.w) jm=sn, ‹dabei  ist, 
unter ihnen (=den Familienangehörigen der libyschen Feinde) fortzureißen wie die Schwarzmilane, ohne 
dass man  fände, dass  jemand unter  ihnen  entgangen wäre›  (KRI  IV,  21,  4;  vgl.  K. A.  KITCHEN, RITA  IV, 
Malden/Oxford 2003, S.17). 







Aufsätze  zur  Achäologie,  Geschichte  und  Sprache  eines  unbegrenzten  Raumes.  Gedenkschrift  Peter 
Behrens,  Köln  1991,  S.91–93.  Die  Metapher  erinnert  auch  an  die  Darstellungen  des  Month  auf  den 
‹Falkenschiffen›; vgl. E. K. WERNER, Montu and the ‹Falcon Ships› of the Eighteenth Dynasty, in: JARCE 23 
(1986),  S.107‐123. Mein Übersetzungsvorschlag  geht  ohnehin  von  der  Prämisse  aus,  dass  in  Zeile  7–8 
nicht  von der  Formation  sondern  vom  Landemanöver der  Schiffe die Rede  ist. Die Metapher mit den 
Schwarzmilanen zielt m.E. darauf ab, dass das Aufsetzen der Schiffskiele am Ufer mit dem Scharren der 
Milane im Boden verglichen wird.  
10   L. STÖRK, s.v. ‹Weihe›,  in: LÄ 6 (1986), Sp.1167. Nach ornithologischer Einschätzung  ist der Schwarzmilan 
sogar die häufigste Greifvogelart der Welt; vgl. T. MEBS / D. SCHMIDT, Die Greifvögel Europas, Nordafrikas 
und  Vorderasiens,  Stuttgart  2006,  S.332.  Dazu  hat  ihm  insbesondere  seine  Geselligkeit  und  geringe 
Menschenscheu verholfen; vgl. J. WALZ, Rot‐ und Schwarzmilan: Flexible Jäger mit Hang zur Geselligkeit, 
Wiebelsheim  2005,  S.15:  «In  Afrika  und  auf  dem  indischen  Subkontinent  horsten  zahllose  Brutpaare 
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darauf  scheint  ein  archäologischer  Befund  hinzudeuten:  Bei  der  Auswertung  von 





bei  den  vier  Exemplaren  muss  doch  wohl  mit  kultischen  Beigaben  gerechnet  werden,  zumal  die 
Skelettreste in Gruben und Gräbern gefunden wurden [...]. Der Nachweis dieses Kulturfolgers unter lauter 
Wasservögeln  überrascht  an  sich  nicht,  denn  der  Schwarzmilan  sucht  nicht  nur  in  den  Siedlungen  der 
Menschen nach essbaren Abfällen, sondern er  lebt auch bevorzugt an Seen und Flussarmen. Auaris und 




besonders  günstigem  Nahrungsangebot,  speziell  etwa  an  Müllhalden,  in  größeren 
Ansammlungen  zusammenzurotten,  so  dass  sich  leicht  ein  nicht  unerheblicher  Anteil  am 
landesweiten Gesamtbestand an einem einzelnen Platz versammelt  finden kann  (Abb.1).12 
Wenngleich  natürlich  Skelette  und  Skelettreste  des  Schwarzmilans  auch  anderswo  belegt 




durchwühlte  Land  benutzt  wird.  Es  ist  dies  leider  ein  selten  verwendeter  Begriff  mit 
einigermaßen unklarer Bedeutung. Für eine Annäherung bieten sich zwei Wege an, ein  









Rotmilanen benutzten Schlafplätzen  zeigen  sich Schwarzmilane  sehr gesellig.  [...] Am größten war eine 
Schlafgesellschaft  im  Bereich  der  Mülldeponie  Hüfingen  auf  der  Baar  bei  Donaueschingen  (Baden‐
Württemberg): sie umfasste Ende Juli 1999 bis zu 750 Schwarzmilane.» Die Ansammlung von 750 Tieren 
in Hüfingen  ist noch beeindruckender  in Relation zum deutschlandweiten Gesamtbestand von ca. 3800 
Brutpaaren  (vgl.  EBD.,  S.334  Tab.45).  Zur  Tendenz  der  Milane,  sich  in  ‹Schlafgesellschaften›,  im 
Besonderen an Mülldeponien, zu versammeln vgl. auch noch  J. WALZ, wie Anm.10, S.34–36; S.104–107; 
S.131. 

















in  den  in  den  Pleasures  of  Fishing  and  Fowling14  und  auch  in  einer  unter  Ramses  II. 
datierenden geogr. Prozession im Tempel von Memphis genannt wird, und dort jeweils von 
@w.t-war.t,  ‹Avaris› gefolgt wird.15 Kitchen16 sah  in diesem Toponym  jene Flurbezeichnung, 





Stele  eine  semantische  Deutung  von  ¤x.t-Da/Dan.t  als  ‹Polderlandschaft›  (‹prairie  des 
polders›).18  Anders  die  Auffassung  von  MANFRED  BIETAK,  der  für  ¤x.t-Da  mit  Blick  ins 
Wörterbuch  (Wb V, 533)  ‹Feld des Sturmwindes› vorschlug.19 Anstatt vom geographischen 
Terminus  auf  seine  mögliche  Deutung  zu  schließen,  scheint  aber  für  eine  semantische 
                                                     
14   Dort    geschrieben  (vgl. C 4, 14 = R. A. CAMINOS,  Literary  Fragments  in  the Hieratic  Script, 
Oxford 1956, pl.6, Z. 14). Die Ergänzung von  [sx.t] kann aufgrund der parallel  zu den auch  in der Liste 
Ramses’  II.  in Memphis  genannten  Toponymen  als  sicher  gelten;  vgl.  auch  F.  GOMAÀ,  Die  Besiedlung 
Ägyptens während  des Mittleren  Reiches  II  (TAVO  66/2), Wiesbaden  1987,  S.230f. Hierbei  könnte  die 
Schreibung von  , Da(w) ein Hinweis darauf sein, dass das Toponym  in seiner ursprünglichen Form 
als das  ‹Feld‐des‐Dja› einer Person diesen Namens  zugeschrieben war;  so  auch  J. YOYOTTE, Religion de 
l'Égypte Ancienne. Année[s] 1969–1970 et 1970–1971, in: Annuaire de l'EPHE 79 (1971), S.169. 
15   Vgl. W. M.  F.  PETRIE, Memphis  I  (BSAE  15),  London  1909,  pl.21  und  KRI  II,  490,  8 &  10.  Die  gleiche 









dignitaires. Tanis à  l'époque ptolémaïque, Paris 2004,  S.294ff., bes.  S.298: «La  collusion entre  le  vieux 
Toponyme ¤xt +a, territoire marécageux dont il n’est rien moins que sûr qu’il ait occupé la même position 
que Tanis même s’il n’en était pas très éloigné, ¤xt +a(nt),  le nom du pehou du XIVe nome et  la ville de 
+ant s’était imposée à l’époque ptolémaïque sans qu’il y ait pour autant recouvrement total des réalités 
géographiques.»  In papyrologischen Quellen  ist  lustigerweise ein weiteres ‹Feld von Tanis› (tA sx.t n &A-
any) belegt, das aber zum Dorf Tanis im Fayum gehört (10 km südwestlich von Philadelphia gelegen); vgl. 
C. J. MARTIN, A Demotic Land Lease from Philadelphia: P. BM 10560, in: JEA 72 (1986), S.168 Anm.7. 




évidemment  apparenté  aux nomes de Tanis, d'abord Dat, puis Dant.  Il désigne des  terrains qui ont été 
conquis  par  un  travail  opiniâtre  sur  la  prairie marécageuse,  exactement  comme  les  polders  ont  été 
conquis sur la mer.» 
19   M. BIETAK, Tell el‐Dabʿa II: Der Fundort im Rahmen einer archäologisch‐geographischen Untersuchung über 
das  ägyptische Ostdelta  (Denkschr. ÖAW  4), Wien  1975,  S.136  Fn.601. Diese  Interpretation  kann  sich 
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Annäherung der umgekehrte Weg über lexikalische verwandte Begriffe vorzuziehen: Hierfür 
drängt sich nun ein Eintrag im Onomastikon des Amenemope auf, wo im Zusammenhang mit 
anderen  Landbezeichnungen  ein  Terminus    genannt wird  (Nr.468),  der wohl mit 
dem Wort der Kamose‐Stele identisch ist. GARDINER sah darin (vor der Auffindung der zweiten 
Kamose‐Stele)  eine  goldhaltige  ‹Gesteinsader›  mit  Verweis  auf  den  Ausdruck  nbw/Dam 
 .20 Letzteres wiederum hat JACQUES CLÈRE vor dem Hintergrund der Da.wt von Avaris 
dann  als  ‹goldhaltigen  Schlamm›  interpretiert.21  Als  Kronzeuge  für  eine  ungefähre 
Begriffsbestimmung von   /   ist aber die Libyan War Inscription des Merenptah 
in Karnak heranzuziehen, wo der Kontext  für ein  als Verbum  gebrauchtes     (Wb. V, 




diesem  Beleg  hat HANS GOEDICKE  die Vermutung  abgeleitet,  auf  der  zweiten  Kamose‐Stele 
könnte despektierlich auf die als  ‹Müllhalde› bezeichnete Nekropole von Avaris verwiesen 
sein,  über  der  schon  die  aasfressenden  Milane  kreisen,  gleichsam  als  Sinnbild  für  das 
künftige  Schicksal  der  Stadt Avaris  selber.25 Wenn  auch  diese  Interpretation  vielleicht  ein 
wenig  übers  Ziel  hinausschießt,  so  ist  zumindest  die  von  GOEDICKE  vorgeschlagene 
Bedeutungsnuance  von  ‹Müllhalde›  für Da.t  von  Interesse, denn  gerade  solche haben  sich 
                                                     




21   J.‐J. CLÈRE, Les chauves d’Hathor (OLA 63), Leuven 1995, S.167 Anm. m: nbw Hr Da.t=f wäre also ‹Gold von 
(goldhaltigem)  Schlamm›  («l’or de  sa boue aurifière»). Diese Deutung  kann  sich auch noch auf Belege 
einer  ‐‹Heilerde›  (?) stützen, die  in den medizinischen Texten  für Verbände gebraucht wird; vgl. 
Grundriß der Medizin VI, S.595f. Andererseits sind Schreibungen von nbw Hr Da.t=f wie in Dend. IV, 159, 9 
( ) eher  Indiz dafür, dass der Terminus synonym zu nbw Hr xAs.t=f (Wb  II, 237, 8) für das noch 
nicht raffinierte ‹Golderz› gebraucht wird; vgl. auch R. GUNDLACH, s.v. ‹Gold›, in: LÄ 2 (1975), Sp.735f.; S. 
AUFRÈRE,  L’univers  minéral  dans  la  pensée  égyptienne  (BdÉ  105),  Kairo  1991,  S.68  &  S.359f.  Zur 
Goldgewinnung in (nubischen) Minen aus dem goldhaltigen Quarzerz vgl. R. KLEMM / D. KLEMM, Gold and 
Gold Mining in Ancient Egypt and Nubia, Berlin/Heidelberg 2013, S.1ff. 
22   Vgl. KRI IV, 3, 6–7: [... Km.t mj(?)] jwty nwj jw=s xAa.tj m SA n jH.w m-dj pD.wt psD.t jw=s Da.tj m hAw tpjw-a, 
‹[... Ägypten war wie(?)] etwas für das nicht gesorgt wird; es war aufgegeben als Weideland für das Vieh 
wegen der Neun Bogen; es lag brach in der Zeit der Vorfahren...› Die Übersetzung orientiert sich an K. A. 
KITCHEN,  wie  Anm.8,  S.3.  Zu  einer  ganz  anderen  Übersetzung  gelangt  C.  MANASSA,  The  Great  Karnak 
Inscription of Merneptah: Grand Strategy  in the 13th Century BC (YES 5), New Haven 2003, S.16, die das 






25   H. GOEDICKE,  Studies about Kamose and Ahmose, Baltimore 1995,  S.68f.: «There  is  the word Da,  ‹to be 
wasted›, allowing  the  formation of  an  abstract  ‹waste› or  as  a place,  ‹dump›. @wt-wart has  a  strange 
orthography, because it is specified as a settlement. Although Kamose insinuates a mention of Avaris, the 
reference  might  actually  concern  the  ‹necropolis›  and  its  enclosure.  The  picture  used  by  Kamose, 
although including Avaris, is that of the milan flying over the waste of a burial place, implying that Avaris 
will also become a wasteland of death.» 
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wiederholt  als  Plätze  herausgestellt,  die  hunderten  Schwarzmilanen  einen  Lebensraum 
bieten können.26 
Wenn tatsächlich von den ‹Müllhalden› von Avaris die Rede ist, könnte dies im Hinblick auf 
die  Verhaltensweise  des  Schwarzmilans  ein  weiterer  Hinweis  darauf  sein,  dass  auf  der 
zweiten Kamose‐Stele lokale Gegebenheiten geschildert werden. 
Die ‹scharfkralligen Vögel› des 19. unterägyptischen Gaus 
Ein  entfernter Nachhall  auf  die  Schwarzmilane  von  Avaris  könnte  noch  in  (viel  späteren) 
Gauprozessionstexten  zu  finden  sein. Dort besteht die vom Pehu‐Gewässer27 des 19. u.äg. 
Gaus herbeigeführte Opfergabe aus:  , Htr.w=f m Apd.w nb.w dm-
agA,  ‹seinen  Vogelkäfigen  mit  allen  scharfkralligen  Vögeln.›28  Nun  ist  aus  dieser  wenig 
spezifischen  Äußerung  zwar  nicht  viel  zu  gewinnen,  doch  sollte  sie  zumindest  vor  dem 
Hintergrund  betrachtet  werden,  dass  die  Kombination  von  Gau  und  Gauopfer  oft  keine 
zufällige ist und die Darreichungen vielfach als wichtige Produkte der Gaue anzusehen sind.29 
Die  als  dm-agA  bezeichneten Vögel  scheinen  eher  nicht  «a particular  species  of  bird»30  zu 
sein,  sondern  es  ist  darunter  gewissermaßen  ein  Analogon  zur  heutigen  Ordnung  der 
Greifvögel (Falconiformes) zu verstehen.31 
                                                     
26   Vgl. oben Fn.10. Die Ansammlungen von Schwarzmilanen bei Mülldeponien weltweit sind mittlerweile ein 
gut  erforschtes  Thema.  Im  anatolischen Gaziantep  etwa  hat man  bei  Schwarzmilan‐Zählungen  an  der 
lokalen Mülldeponie 7000‐8500 Vögel und bei einem Schlachthaus der Stadt 400 Vögel gezählt; vgl. M. 
BIRICIK / R. KARAKAŞ, Black Kites  (Milvus migrans) Winter  in Southeastern Anatolia, Turkey,  in:  Journal of 
Raptor  Research  45  (2011),  S.371.  Die  Schwarzmilane  entwickelten  hierbei  durchaus  interessante 
Verhaltensweisen,  beispielsweise  indem  sie  ihre  Nester  mit  weißem  Plastikabfall  ‹dekorieren›  um 
Artgenossen  fernzuhalten;  vgl.  F.  SERGIO  et  al.,  Raptor  nest  decorations  are  a  reliable  threat  against 
conspecifics, in: Science 331 (2011), 327–330. 
27   Bei den Pehu‐Gewässern scheint es sich notabene just um jene flussnahen Landstücke zu handeln, die ein 















30   So P. WILSON, A Ptolemaic Lexikon. A Lexicographical Study of the Texts  in the Temple of Edfu  (OLA 78), 
Leuven 1997, S.184 s.v. ‹agAt›. 
31   Neben dm-agA findet sich häufiger noch die Bezeichnung sS-agA.w und sS-an.wt, ‹mit gespreizten Krallen› 
(vgl.  etwa  die  Belegliste  in  LGG  VI  (OLA  115),  Paris/Leuven/Dudley  2002,  S.605f.).  Diese  alternativen 
Ausdrücke,  die  insbesondere  auf  falkengestaltige  Götter  Anwendung  fanden,  kommen  unserem 
‹Greifvogel› noch näher.  Ein weiterer  generischer Greifvogelterminus  ist   ,  HAyw, das  auf der 
Tomâs‐Stele  Thutmosis’  I.  belegt  ist  (vgl.  H.  GOEDICKE,  in:  JNES  55  (1996),  S.169  Anm.  q)  —  hierbei 
charakterisiert  das Messerdeterminativ  schon  visuell  den  Greivogel  (entweder  dessen  scharfe  Krallen 
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Die  enge  Verbindung  mit  der  Lebenssphäre  des  Menschen  zeigt  sich  in  weiteren 
Darstellungen des Vogels, wie er darauf spekuliert, in einem unbeobachteten Moment einen 
Happen von der Nahrung des Menschen zu erbeuten.35 Textuelle Belege für dieses Verhalten 
finden  sich  in  den  Berufssatiren36  und  im  pEbers.37  Einen  indirekten  Hinweis  auf  die 
                                                                                                                                                                     
oder den spitzen Hackenschnabel). Die Fokussierung auf die Krallen ist bei diesen ägyptischen Greifvogel‐
Termini jedenfalls glücklich gewählt, umso mehr vergleicht man sie mit dem modernen Sprachgebrauch, 
bei welchem  sich  ‹Greifvogel›  erst  seit  einiger  Zeit  gegen  die  unscharfe  Bezeichnung  ‹Raubvogel›  hat 
durchsetzen können; vgl. V. HARM, Regularitäten des  semantischen Wandels bei Wahrnehmungsverben 
des Deutschen, Stuttgart 2000, S.22. Zuletzt ist auch noch der Greifvogelname TnHr zu nennen, der etwa 
im  Oasenmann  vorkommt  (B1  206).  Bei  dieser  Bezeichnung  dürfte  wohl  die  Scharfsichtigkeit  der 
Greifvögel am Ursprung gestanden haben (<Tnj-Hr, ‹der mit ausgezeichnetem Gesicht(ssinn)›?). Vgl. dazu 
auch  noch  das  Lexem  TnH,  ‹schauen  auf  jem.,  observieren,  anstarren›  (hierzu  zuletzt  V.  P.‐M.  LAISNEY, 
L’Enseignement d’Aménémopé, Rom 2007, S.160 Fn.941). 
32   H. D.  SCHERNICK, Geringe Menschenscheu  von  Schwarzmilan  und  Schwarzstorch,  in: Der  Falke  7  (1960), 
S.31f. 
33   Vgl. die  Fallbeispiele der  vom Ehepaar HEINROTH  aufgezogenen  Schwarz‐ und Rotmilankücken: O. & M. 
HEINROTH, Die Vögel Mitteleuropas in allen Lebens‐und Entwicklungsstufen photographisch aufgenommen 
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Zähmbarkeit  des  Schwarzmilans  die  Rede  zu  sein.39  Die wichtigste  Assoziierung  fand  der 
Vogel  aber  in  der  Benennung  von  Isis  und  Nephthys  als  Dr.tj,  ‹die  beiden 
Schwarzmilanweibchen›,  wenn  die  Göttinnen  in  ihrer  Rolle  als  Klagefrauen  für  den 





Gebaren  geteilt  haben.  Keineswegs  scheint  man  dies  den  Tieren  aber  als  Negativum 
ausgelegt  zu haben,42 höchstens hat man  ‹lenkend› eingegriffen  indem man Schakale und 
Schwarzmilane ‹prophylaktisch› fütterte.43 
                                                                                                                                                                     













nicht  so  ganz  klar, was mit dem  ‹ins Nest  setzen›  genau  gemeint  ist.  Jedoch  ist  es noch heute  in der 




40   In  den  Vignetten  zu  Tb  17  dann  auch  teils  sehr  realistische Wiedergaben  von  Isis  und  Nephthys  als 
Schwarzmilane; vgl.  etwa J.H. TAYLOR, Spells for Eternity: The Ancient Egyptian Book of the Dead, London 
2010, S.30f. (Vignetten aus Pap. BM EA 10541 (pNodjmet) und Pap. BM EA 9901 (pHunefer)). Zu Isis und 
Nephthys  als  Dr.t‐Schwarzmilane  und  Dr.t‐Klagefrauen  vgl.  jetzt  auch  ausführlich:  A.  KUCHAREK,  Die 
Klagelieder von  Isis und Nephthys  in Texten der Griechisch‐Römischen Zeit  (Altägyptische Totenliturgien 
4), Heidelberg 2010, S.567ff. 




Beschützer der  Toten,  erfuhr,  so  fand  sich  der  Schwarzmilan,  der  so unfehlbar die  Stätte  der  kürzlich 
Verstorbenen  aufspürte,  in  das  Bild  der  göttlichen  Ehefrau  verwandelt,  die  unermüdlich  ihren Gatten 
suchte,  bis  sie  ihn  endlich  gefunden  hatte.»  Dieses  Verhalten  wird  dem  Schwarzmilan  durchaus 
zuzutrauen  sein,  vergleicht  man  es  mit  der  modern  beobachteten  Verhaltensweise:  Neben  den 
Müllhalden  als  beliebtestem  Ort  des  Nahrungserwerbes  haben  Schwarzmilane  auch  die  Nähe  von 
Schlachthäusern  und  Schindangern  als  geeignete  Umgebung  zum  Überwintern  für  sich  entdeckt;  vgl. 
oben Fn.26 und J. WALZ, wie Anm.10, S.36 und S.54. 
42   Zu vergleichen die Episode im Mythologischen Handbuch aus Tebtynis, wo berichtet wird, wie ein Schakal 
resp.  Hund  in  Assiut  von  den  Fäulnisstoffen  des  Osiris  geleckt  und  auch  noch  die  Finger  des  Gottes 
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Fazit 
Der  archäologische  Befund  von  vier  absichtlich  deponierten  Schwarzmilan‐Skeletten  lässt 
m.E.  die  eingangs  zitierte  Passage  der  zweiten  Kamose‐Stele  in  einem  neuen  Licht 
erscheinen: Aus  einem  Tiervergleich, wie  er  in militärischen  Texten  zuhauf und  toposhaft 
begegnet,  wird  so  ein  ernst  zu  nehmendes  Merkmal  der  Hyksos‐Hauptstadt.  Die 
Charakterisierung  der  Kamose‐Stelen  als  in  engerem  Sinne  ‹historisch›44  bietet  für  solche 
Abgleiche mit archäologischen Befunden durchaus eine Rechtfertigung –   es  sind die dem 
Detail  verpflichteten  Angaben  im  Text  denn  auch  verschiedentlich  schon  dergestalt 
ausgewertet  worden,  etwa  wenn  es  darum  ging,  Unterschiede  im  Keramikrepertoire 
benachbarter Siedlungen  in der Gegend von Cusae zu erklären,45 die Bezeichnung der Oase 
Bahariya im Text mit der tatsächlichen Topographie zu harmonisieren,46 eine in Tell el‐Dabaa 
gefundene  Gartenanlage  mit  dem  auf  der  Stele  genannten  ‹Weingarten  des  Apophis› 
gleichzusetzen47 oder auch noch einen architektonischen Terminus der im Text geschilderten 
                                                                                                                                                                     
aufgefressen habe – die unappetitliche Geschichte dient  jedoch über Wortspiele nur der ätiologischen 
Erklärung  für  den  in  Assiut  verbreiteten  Canidenkult;  vgl.  J.  F.  QUACK,  Lokalressourcen  oder 
Zentraltheologie? Zur Relevanz und Situierung geographisch strukturierter Mythologie  im Alten Ägypten, 
in:  Archiv  für  Religionsgeschichte  10  (2008),  S.12ff.  (und  S.23f.).  Beim  Schwarzmilan  könnte  die 
Assoziation von  Isis und Nephthys  in der Rolle der  ‹beiden Schwarzmilane›  (Dr.tj‐Vögel) mit der Göttin 
dmDy.t, ‹der Knochensammlerin›, auf eine positive Auslegung für die Aasfresserei verweisen; vgl. hierzu 
K.‐A. DIAMOND, dmD(y)t: The “Bone Collector”, in: GM 218 (2008), S.17‐32, bes. S.24ff.  
43   Dies dürfte  in der Tat aus der autobiographischen  Inschrift des Gaufürsten Henqu aus Deir el‐Gebrawi 
hervorgehen. Henqu  fügt nach eher dem Topos verhafteten Wohltaten gegenüber  seiner Klientel  (‹ich 
gab  jedem  Hungernden  des  Gaus  von  Atfet  Brot  und  Bier...›)  noch  folgende  Bemerkung  an:  jw gr 
ssAj.n(=j) wnS(.w) n.w Dw{.t} Dr.wt n.t p.t m xAw n aw.t j.mr(j)(=j) bA oAj(?) nt(j) jm=s(n), «Ferner sättigte 
ich auch die Schakale des Berges und die Schwarzmilane des Himmels mit Bälgen/Schlachtresten(?) von 
Kleinvieh,  da  ich  ja  den  erhabenen(?)  Ba  liebe,  der  in  ihnen  ist».  Zu  dieser  Inschrift  mit  im  Detail 
variierender  Übersetzung  vgl.  zuletzt  ST.  GRUNERT,  Nur  für  Erwachsene  –  political  correctness  auf 
Ägyptisch? Neue Lesungen und  Interpretationen der biographischen  Inschrift des Gaufürsten Henqu,  in: 
SAK 37 (2008), S.136. [Beim unsicheren xAw, ‹Bälge/Schlachtreste› anstelle von GRUNERTS ‹Fleischopfer› ist 








332  B.C.E.,  Detroit  2005,  S.132,  der  die  Kamose‐Stele  unter  dem  Stichwort  ‹Geschichtsschreibung› 
(«historical writing») aufführt,  in der Charakterisierung des Textes diesen dann aber  in etwas unklarer 
Position  belässt,  jedenfalls  aber  näher  bei  ‹Geschichtsliteratur›  als  bei  ‹fiktionaler  Narration›:  «The 





47   M. BIETAK, Avaris: The  capital of  the Hyksos. Recent Excavations at Tell el‐Dabaa,  London 1996, S.64f.& 
pl.27B  und  DERS.,  Der  Palastbezirk  am  Pelusischen  Nilarm  (Areal  H)  (online  abrufbar: 
http://www.auaris.at/html/ez_helmi.html, zuletzt gesehen am 24.Juni 2013).  
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Palastanlage  des  Hyksos  als  ‹Windfang›  der  traditionellen  orientalischen  Architektur  zu 
identifizieren.48  
Wenn ein Teil des Textes auf dem Carnarvon Tablet No.149  in einer hieratischen Abschrift 
auftaucht  und  sich  ein  mögliches  Zitat  aus  der  zweiten  Stele  auf  der  Traumstele  des 
Tanutamani wiederfindet,50  so mag dies ein  Indiz dafür  sein, dass die Kamose‐Stelen auch 
schon  von  den  Ägyptern  als  «exceptionality»  wahrgenommen  worden  sind,  mit  einer 
«unique position in the whole of the Egyptian documentation».51 Um noch gänzlich das Feld 
                                                     
48   Gleich im Anschluss an die in diesem Aufsatz interessierende Stelle von der Landung des Kamose und den 
‹Schwarzmilanen von Avaris› wird geschildert, wie die Frauen des Apophis, versteinert vor Angst, vom 
Dach  des  Palastes  aus  den  anstürmenden  Kamose  beobachten,  indem: 
     , nwA=sn m Sr.wt jry Hr jnb.w=sn m TA.w 
n(.w) jnHw m-Hnw bAbA.w=sn,  ‹sie  aus den Windfängen  gucken, die  zu  seinen  (=des  Palastes) Mauern 
gehören, wie die  Jungen des  jnHw‐Tieres  im  Innern  ihrer Höhlen.› Die m.E. überzeugende Deutung der 
 ‐‹Nasenlöcher› als architektonischen Terminus für die auch  in Darstellungen belegten Windfänge 








Palastes  verrammelt  worden  seien,  geht  von  einer  Wortableitung  von  ,  Srj,  ‹versperren, 
verbarrikadieren›  aus,  wobei  aber  das  ‹Nasen‐Determinativ›  wegemendiert  werden  muss.  Ganz 
unabhängig von der ‹richtigen› Auffassung der Stelle macht es jedenfalls auch hier den Anschein, als habe 
man durch sehr spezifische Termini eine möglichst lebensechte Beschreibung des Palastes von Apophis in 
Avaris gegeben wollen. Dieses Bestreben  lässt  sich  vermutlich wirklich am ehesten durch den Versuch 
erklären, dass man den vor Ort durch Autopsie gewonnenen Eindruck möglichst authentisch wiedergeben 
wollte. 
49   Vgl. A. H. GARDINER, The Defeat of the Hyksos by Kamōse: The Carnarvon Tablet, No.  I,  in:  JEA 3  (1916), 
S.95–110. Bereits von GARDINER wurde — noch vor dem Auffinden der beiden Kamose‐Stelen in Karnak (!) 
— die Vermutung geäußert, diese Schreibtafel könnte eine Stelenabschrift darstellen, die aufgrund des 
als  Besonderheit  wahrgenommenen  literarischen  Stils  kopiert  wurde  (vgl.  EBD.,  S.109).  Ebenso 











of  the  events  described which  can  be  considered  very  rare  or  unique  in  Egyptian  official  ‹historical› 
texts.» (EBD., S.150). Auch aus linguistischer Sicht erscheinen die Kamose‐Stelen als ungewöhnlich; vgl. O. 
GOLDWASSER, Literary Late Egyptian as a Polysystem, in: Poetics Today 13 (1992), S.448f., wo dies auf die 
Zeitumstände,  namentlich  auf  fehlende  ‹zensurierende›  Einflussnahme  der Machtzirkel  zurückgeführt 
wird: «The Kamose stele can be viewed as a text lingering from the Second Intermediate Period, a period 
of  emphatic weakness  of  the  Egyptian  ruling  circles,  resulting  in  the weakening  of  canonization  and 
decorum.» (EBD., S.449 Fn.5). 
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der  Spekulation  zu betreten: Vielleicht war der Kriegsbericht des Kamose  sogar  für einige 
Zeit in einer Art von musealem Umfeld in Karnak aufgestellt?52 
Sei dem wie es will, abschließend soll  festgehalten werden, dass m.E.  in dem Bild von den 
scharrenden  Schwarzmilanen  ein  Beispiel  dafür  gegeben  ist,  wie  in  den  Inschriften  der 
Kamose‐Stelen Faktizität (hier  in Form von charakteristischem Lokalkolorit) mit  literarischer 
Form53  gepaart wird.  Es wurde  Avaris  seiner  Topographie wegen  schon  als  ‹Venedig  des 
Nils›54 bezeichnet — dem kann nun noch eine ornithologische Facette hinzugefügt werden, 
denn  was  der  einen  Stadt  ihre  Tauben  sind,  scheinen  der  anderen  ihre  Schwarzmilane 
gewesen. 
 




VANDERSLEYEN,  L’Égypte  et  la  vallée  du  Nil  2,  Paris  1995,  S.192f.  Eine  weitere  Stele  des  Kamose,  die 
inhaltlich jedoch eher von Bauarbeiten des Königs in Karnak berichtet, hat LUC GABOLDE vor einigen Jahren 





bestehenden MR‐Tempel  von  Karnak  aufgestellt  gewesen  sein —  so D.  POLZ,  Theben  und  Auaris:  Zur 
‹Vertreibung› der Hyksos, in: H. GUKSCH / D. POLZ (Hgg.), Stationen: Beiträge zur Kulturgeschichte Ägyptens; 
Rainer  Stadelmann  gewidmet, Mainz  am Rhein 1998,  S.224  Fn.37. Die  Fragmente der  ersten Kamose‐
Stele wurden  im 3. Pylon  gefunden,  sind  also unter Amenophis  III. wiederverbaut worden, die  Zweite 
Kamose‐Stele jedoch fand sich im Fundamentsockel für eine Statue Ramses’ II./IV., war also gut 400 Jahre 




London  1981,  S.31  Nr.53.  Von  Interesse  ist  nun  der  Befund,  dass  offenbar  in  der  18.  Dynastie  bei 
Terrassierungsarbeiten für das Schatzhaus Thutmosis’ I. einige ‹Antiken› wiederentdeckt worden waren, 
aus  der  17.  Dynastie  etwa  eine  Stele  von  Seqenenre  Djehuti‐aa,  die  daraufhin  offenbar  als 







Transformation  of  an  Ancient  Egyptian  Narrative:  P.  Sallier  III  and  the  Battle  of  Kadesh  (GOF  IV.40), 
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